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• Vereinfachtes Passagier-Sitz-Modell 
• Dummy-Integration 
• Rumpfsektion 
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Hintergrund 
• Dynamische Notlandezustände 
– CS 25.562 und 14 CFR 25.562 
• 16 g horizontal 
• 14 g vertikal 
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Hintergrund – Dreiecksimpuls 14 g 
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Hintergrund 
• Dynamische Notlandezustände 
– CS 25.562 und 14 CFR 25.562 
• 16 g horizontal 
• 14 g vertikal 
– Verletzungskriterien 
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Hintergrund – Eiband-Diagramm 
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Hintergrund 
• Dynamische Notlandezustände 
– CS 25.562 und 14 CFR 25.562 
• 14 g vertikal 
• 16 g horizontal 
– Verletzungskriterien 
• Zulassung von CFK-Strukturen 
– Falltest 
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Hintergrund – Falltest 
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Bisher verwendetes Modell 
Masse-Feder-Modell 
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Kalibrierung – Gurtmodell 
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Kalibrierung – Sitzpolster 
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Kalibrierung – Sitzpolster 
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Kalibrierung – Sitzpolster 
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Kalibrierung – Sitzpolster 
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Integration der Kalibrierung 
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Integration der Kalibrierung 
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Integration der Kalibrierung 
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Integration der Dummy-Modelle 
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Dummy-Integration 
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Dummy-Integration 
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Dummy-Integration – Eiband-Diagramm 
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Dummy-Integration – Lumbar Loads 
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16 g - horizontal 
Passagier-Sitz-Modelle 
zur Crashsimulation 
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Rumpfsektion 
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Rumpfsektion 














• Kalibrierung der Materialmodelle 
2 
• Integration der Materialmodelle in 
vereinfachtes Passagier-Sitz-Modell 
3 
• Detaillierteres Sitzmodell 
• Integration von Dummy-Modellen 
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Zusammenfassung 
• Vereinfachte Passagier-Sitz-Einheit 





– Zunahme um 85 % bei Rumpfsektion 
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Ausblick 
• Integration verschiedener Dummy-Modelle 
– HII-, FAA HIII-Dummys 
– Feineres Netz der Dummys 
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Ausblick 
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